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Ⅰ. 조사의의





한 역할을 하고 있지만 중소기업의 인력난은 해소되지









종업원 5인이상 300인미만의 중소기업 8,460개(제
조업 7,038개, 사업서비스업 1,422개)를 대상으로 전
국시·군·구중소기업지원담당공무원에의한현지조
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여 인력 부족률이 전년대비 5.38% 증가한 9.36%로
205천명 부족한 것으로 나타났고, 금년도에 처음으로















20.08 3.60 8.64 30.44 32.34 75.02 0.86 4.04 100.0















4.14 9.31 9.14 10.78 11.55 10.86 3.01 6.82 9.36


























조업은대체로기계, 화공, 전기·통신분야이며, 기능

























획을 고려한 중소제조업의 인력 부족률은 전년보다
1.56%로 낮은 7.80%, 사업 서비스업은 0.58% 낮은
5.43%로다소호전될것으로전망되나현장인력의부족
률은고학력화, 이공계교육위축, 기능인력의급감, 주5
일근무제확산등으로크게완화되지않을전망이다.
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